

























































制定された「製パンおよび製菓業における労働時間法 dieVerordnung uber 








































D. Stegmann，“Deutsche Zoll-und Handelspolitik 1924/25-1929 unter besonderer 
Berucksichtigung agrarischer und industrieller Interssen': in H. Mommsen， D. 
Petzina，B. Weisbrod， lndustrielles System und ρolitische Entwicklung in der Weimarer 
Republik: Verhandlungen des lnternationalen Sym戸osiumvon 12.-17.， juni 1973 
(Dusseldorf， 1974)， (これ以降 lndustriellesSystemと略す)
大野英二『現代ドイ、ソ社会史研究序説.1，岩波書庖， 1982年， 37頁。
さらに Zunckelのように，鉄加工業労働共同体 Arbeitsgemeinschaftder Eisen ver-
arbeitenden Industrieにより加工業と重工業の同盟により重工業の独裁が成立した点
を強調する見解もある。 FriedrichZunckel，“Die Gewichtigung der Industriegruppen 
bei ber Etablierung des Reichsverbandes der Deutschen Industrie;' in lndusrielles 
System， S. 637-646. 
が，労工同盟という見方がより有効であると思える。この点に関して，北原敦/木村
靖二/福井志彦/藤本和立夫編「ヨーロッパ近代史再考.1，ミネルヴァ書房， 1983年，第5
-6章にみられる問題視角は，きわめて示唆に富む。さらに Aviva A vin， "The SPD 
and the KPD at the End of the Weimar Republic"， in: lnternationale Wissenschaft-
liche Korrespondenz zur Geschichte d同 Jg.14 (1978) H. 2， SS. 178-186. G. D. 
Feldmann， Wirtschafts-und sozialpolitische Probleme der Deutschen Demobilmach-
ung 1918/19 in lndωI似たsSystem， S. 618-636. 
3 ) Wilhelm Stege， Die Arbeib.雪zeitim Gewerbe， ihre internationale Regelung durch die 
lnternationale Organisation der Arbeit， (Berlin 1930). 
Tomas Denecke， Arbeitszeitordnung， (Munchen und Berlin， 1965)， G. Albrecht， 
Sozialpolitik. (Gottingen， 1955). 
Hans-Hermann Hartwich， Arbeitsmarkt， 防 rbandeund Staat 1918-1933: dieのチ
























一 人 経 営 13，519 20.8 20，290 26.6 +50.1 I 
徒弟経営 7，344 11. 3 13，752 18.0 
職 人 経 営 44，042 67.9 42，175 55.4 - 4.2 
製パン手工業 64，905 100.0% 76，217 100.0% +17.4% 
インヌンク成員数 68，189 86，777 十27.2
熟練労働者 99，405 100.0% 107，977 100.0% + 14.4 
職 人 55，345 58.7 41.9 62，998 58.3 45.9 +13.8 
徒 弟 35，647 37.6 27.0 41，732 38.7 30.4 +17.0 
製菓職人 3，413 3.7 2.6 3，247 3.0 2.4 - 4.9 
未熟練労働者 37，601 28.5 29，202 21. 3 -22.3 
被用者合計 132，006 100.0% 137，179 100.0% + 4.0 
































雇人用職数 業製パ経ン営手工数 (%) 手の工経営業規全模体
O 46，090 47.3 
1 36，599 37.7 21.8 
2-3 12，395 12.7 9.4 
4 -5 1，285 1.5 2.6 
6 -10 856 0.6 1.9 
11-20 86 0.1 0.9 
21 86 0.1 0.6 
合計 97，397 100.0 100.0 
Enquete-ausschu s， Handwerk， Bd. 1. S. 44， 




1913 1925 1913 1925 
労働者数 41 58.6 29.9 44.1 
機械数 3.5 6.5 5.1 8.8 
動力数 4 7.1 4.2 8.2 
馬力 数 26.1 40.6 25.7 47.1 
売届数 5 5 33.3 53.9 
(15経営平均 (49経営平均)























ブロート製造工業 i' 'l?組合 製パン手工業
1 9 1 3 1 9 2 5 1 9 1 3 1 9 2 5 1 9 1 3 1 925 
ライ麦 18，610 78.3 19，410 80.0 14，680 70.0 12，280 67.0 298 43.6 316 46.7 
麦 5，130 21.7 4，840 20.0 5，680 30.0 6，060 33.0 300 43.9 300 43.7 
阪上小麦 85 12.4 70 10.2 
J口3、 計 23，740 100.0 24，250 100.0 20，960 100.0 18，340 100.。683 100.0 686 100.0 





組合数 会員数 売庖数 全体 自己生産高
1913 1，157 1，129 1，621，195 4，881 472，006 99，878 
1924 1，163 1，020 3，505，180 8，282 380，674 90，068 
(1) 1925 1，110 1，051 3，382，011 8，500 616，188 160，631 
1926 1，090 1，030 3，196，035 8，760 746，723 186，099 
1927 1，086 1，042 2，909，969 9，230 881，100 241，000 
1913 159 149 143，444 599 38，507 3，944 
1924 390 334 764，537 1，916 94，334 7，634 
(2) 1925 322 225 681，352 1，754 115，989 14，925 
1926 284 234 733，892 1，882 128，608 16，972 
1927 275 255 775，576 2，101 164，360 15，351 
(1) ドイツ消費組合中央連合 (2) ドイツ消費組合全国連盟
Enpuete-Ausschus， Konsumvereine (-VI.註8)一)， S. 160. 




















1914 1926 1929 
1926(%) 1929(%) 
経営所有者 64，905 76，217 90，324 +17.4 +39.1 
一人経営
13，519 20，290 17，561 
+50.1 +29.9 (20.8%) (26.6%) (19.5%) 
徒弟経営
7，344 13，752 19，662 
+87.2 十 167.7(11.3%) (18.0%) (21.8% ) 
1哉人経営 44，042 42，175 53，101 - 4.2 +20.5 (67.9%) (55.4%) (58.7%) 



































1875年 57 1，800人 1 
1890 833 21，553 20 
1900 949 36，532 19 
1910 1，227 59，120 24 
1914 1，457 69，564 24 
1922 1，561 83，082 22 
1925 1，634 84，969 23 
1926 1，621 86，777 22 
1929 1，623 93，378 22 
1932 1，644 107，415 22 
E. Mul1er， Das deutsche Backerhand-
werk， (Ber1in， 1938)， S. 69. 
表 8 製パン手工業における協同組
合数




1910 74 2，559 
1914 140 6，009 
1916 165 7，071 
1923 814 58，093 
1926 446 37，587 
1929 410 34，341 
Enquete Ausschu白，Handwerk，Bd. 















年， 1885年に製パン職人連盟 DerVerband der Backerが誕生した。それ
ドイツ・ゥーァイマル期製ノfン業における深夜業禁止をめぐる抗争 185 
は1907年「企業家側の力の集中に対抗?)するため，製菓業の職人・未熟練労
働者と合併し， ドイツ製ノfン・製菓労働者連盟 Zentralverbandder Backer， 
Konditoren und verwandten Berufsgenossenschaften Deutschlands (1907 
年 1万5千人，以降職人組合と略す)に改組した。これは，ヴ 7イマル期に








band der N ahrungsニ und







1922 80，574 19，101 
1923 55，121 15，021 17，205 
1924 52，761 17，721 7，502 
1925 54，119 19，061 7，896 
1926 51. 512 21. 3] 2 7.886 
DENAG， Jahrbuch 1924 S. 184f， 1922. 1924， 
S. 183， 1927， S. 144f. 
た。また後者は1911年に製ノfン・製菓業従業員連盟 derGewerbe Verein 
der Backer， Konditoren und verwandter Beruf (以降ヒルシュ=ドウンカー
系組合と略す)を結成した。
さらに親方との協調の立場から黄色系組合が1904年に結成され，ヴァイマ
ル期にはドイツ製ノfン職人貰-色連盟 derGelbe Bund der Backergehilfen 
として活動していた27)これと同じ路線を歩むのが親方の息子達で， 1900年ド
イツ・オーストリア製パン業後継者連盟連合 derVerband der Fachverei-














1 ) Statistik des Deutschen Reichs， 1925， Bd. 413， Tab. 2. 
2 ) J osef Schulte， Kleinbackereien， Brotfabriken und Konsumvereine， Diss. (Giesen， 
1926)， S. 2-4. 
3 )“Das Backergewerbe in der Unternehmerstatistik;' in : Deutscher Nahrungs・und
Genussmittelarbeiter-Verband (DENAG)， Jahbuch 1925， (Hamburg， 1925) S. 41. 
4 ) K. Adler， Der円七ttwerbzwischen Gros・undKleinbetrieb im Deutschen Backgewer・
be unter besonderer Beriicksichtigung der Organisation des Absatzwesens， (Borna-Leip-
zig 1941)， S.4. 
5) G. Albrecht， Sozialtoli五k，S. 52. 
6) Balentin Frey， Die Neue Zeit und das Baeckergewerbe， (Stuttgart， 1919)， S. 31. 
7 ) J. Kocka， Klassengesellschaft im Krieg 1914-1918， (Gottingen， 1973)， S. 86. 
8 ) Germania， Bericht uber die Sitzung des Gesamtvorstandes am 2. Juni 1920 und 
19. Auβerordentlichen Zentralverbandstages am 23. und 24. Juni. 1920 in Berlin (以
後 Bericht1920と略す)， S. 26.手工業全体では1917年末に50%が召集され， 33%が経
営を閉鎖したといわれている。
9) 2. Ausschuss zur Untersuchung der Erzeugungs= und Absatzbedingungen der 
deutschen Wirtschaft， (Enquete-.Ausschuβ)， Das deuおcheHandwerk， 怜 rllJ.宝刀dlungen
und Berichte des Untera凶 schussesftr Gewerbe: lndustrie， Handel und H包ndwerk
(以降 Handwerkと略す)(II. Unterausschuss) 8. Arbeitsgrupp (Handwerk) (Berlin， 
1930)， Bd. 1. S. 193. 
10) Werner Albrecht， Betriebswirtschaftliche Struktur des Backerhandwerks， Diss. 
(Halle， 1935)， S. 6. 
11) Enquete-AusschuB， Handwerk， Bd. I， S. 17， 31. 
12) Schulte， a. a. 0.， S. 9， Gustav Dennig， Der berufsstandische Gedanke im Backer-
handwerk， (Heidelberg， 1935)， Diss. S. 24. 
ドイツ・ウ。ァイマル期製パン業における深夜業禁止をめぐる抗争 187 
13)中央連盟の加入者の内訳は次の通りであり，圧倒的に労働者が多い。
年 自営業者 自営農民 自由業官吏 労被働用 者 農 業 無その職他
1903 7.5 1. 70 4.68 78.32 2.95 4.77 
1914 5.33 1.84 3.35 78.70 2.31 8.47 
1919 5.77 2.31 5.15 71.20 2.19 13.38 
1923 6.09 3.31 9.03 67.66 3.12 10.80 
Rheinhard Weber， Konsumgenossenschafi und Klassen初仰が(単位%)
(Halberstadt， 1925)， S. 166. 
14) Josef Dilgen， Das deutsche Backerhandwerk， Diss. (Koln， 1930)， S. 7. Schulte， a. 
α. 0.， S. 6. 
15) Adler，α. a. 0.， S. 78-92 Enquete-Ausschus， Handwerk， Bd. II. S. 16. 
16) Schulte， a. a.o.， S. 5， 10. 
17) H. J. Teuteberg， "Zum Wandel der Nahrugsgewohnheiten unter dem Einflus der 
Industrialisierung". In: Ernahrungs-Umschau， Bd. 22 (1975) H. 4. S. 1. 
18) Enquete-Auschus， Handwerk， Bd. I， S. 12. 
19) Ibid， S. 12， Walther Badtke， Zur Entwickluη~g des DeutscJwn Backergewerbes， 
(Jena， 1906，) S. 200. 
20) また職人経営のなかでも「ケーキ製品の育成強化によって，中規模の職人経営が職人
l人の職人経営に後退するのが助長される」のであった。 Enquete-Ausschus，Hand-





23) E. Kolbe (Verf.)， Filn.β1旨]alzreGermanuz-1必rband，(Berlin， 1924)， S. 8. 








1910 24 783 420 24 1，227 59，120 
1914 22 883 551 23 1，434 69，564 
1922 23 829 716 16 1，561 83，082 
1925 22 793 821 20 1，634 84，969 
188 
Hermann Hammans， Dω Genossenschaβsweseη in deuschen Backerhandwerk， Diss. 
(Koln， 1934) S. 7. 
26) Kurt Muller， Die gewerkschaftliche Bewegung im Backergewerbe， Diss.， (Jena， 1914)， 
S.15. 
27) Alfred Stiegmann， Die Lehr・undArbeitsverl.ωltnis im Berliner Backer-und Fleischer-
handwerk，Diss. (Frankfurt a. 0.， 1930)， S. 7-11. 
28) Hans Naujoks (HrsgよDieBackermeistersohnebewegung， (Berlin， 1925)， S. 51-85. 
29) 1929年 8月1日現在， Stiegmannの計算によれば以下の通りである。 (Stiegmann，a. 






































































第12条 最高 2千マルクの罰金 6ヶ月の拘束刑が科せられる。
つぎに，この法令の果した役割についてふれておこう。まづ，この法令が





































1 ) August Bebe!， Zur Lage der Arbeiter in den Backereien， (Stuttgart 1980).その
調査報告の内容については拙稿ドイツ帝制Wlの製ノfン職人の運動J，52-55頁。
2 ) Kar! Erich Born， Staat und Soziaかolitikseit Bismarc.お Sturzein Beitrag zur 
Geschichte der innentolitiscJzen Entwicklung des Deutschen ReicJzes 1890/1914， (Wies-
baden， 1957).鎌田武治『ビスマルク後の国家と社会政策」法政大学出版会， 1973年，第4章。
3 ) Georg Bernheim， Das Nachtbackverbot als Problem der VolkswirtscJzajtstolitik， 
Diss. (Tubingen， 1927)， S. lf. 
4 )以下， Theodor Ape!， Das Verbot der Nachtarbeit im Backerei，包-;ewerbe，(Marburg， 
1918)， S. 13f. 
5) Ibid， S. 15. 
6) Ludwig PreIler， Sozialtolitik in der Weirrzarer Rψublik， (Stuttgart， 1949)， S. 37. 
7 ) Ibid， S. 37. 
8) Reichs=Gesetzblatt， Jg. 1918， Nr. 161， S. 1329-1332. 
9) PreIler， a.a. 0.， S. 232. 
10) EnQuete-Ausschus，正(andwerk，Bd. Il， S. 25. 
11) Ibid， S. lf. 
12) Bernheim， a.a. 0.， S. 16. 
13) Ibid， S. 17. 
14) KarI Ernst Schmidt， "Notverodnung und Nachtbackverbot"， in: Das Deutsche 
Handwerksblatt， Mitteilungen des Deutschen Handwerksニ undGewerbe初mmertages.



















































































































































































































































1 )たとえば， Germania， Bericht 1920， S.31. 
2 ) Ibid， S. 27. 
3) Balentin Frey， Die Neue Zeit undぬsBaeckergewerbe， S. 66. 
4) Ibid， S. 64. 
5 ) Ibid， S. 64. 
6 ) Ibid， S. 63. 
7 ) Ibid， S. 64. 
8) Germania， 20 Zentralverbandstag am 3.， 4.und 5. Juni 1922 in Lei抑留(以降
ドイツ・ウ、アイマル期製ノfン業における深夜業禁止をめぐる抗争 201 
Bericht 1922)， (Berlin， 1922) S.84. 
9 ) Germania， Bericht 1920， S. 7lf. 
10) Handwerksblatf， 1922， S. 144. 
11) Frey， a.a. 0.， S.79. 
12) Ibid， S.79. 
13) Ibid， S.78. 
14) Ibid， S.77. 
15) Germania， Bericht 1920， S.30. 
16) Ibid， S.230. 
17) Frey， a. a. 0.， S.62. 
18) Ibid， S. 79. 
19) Stiegmann， Die Lehr仰 dArbeitsverhiiltnisse im Berliner 昂 cker-undFleischerhand-
werk， S. 27 -34. 1913年と 26年の労働協約の普及度をみると，労働協約数は243から
284ときしたる増加をみせていないものの，適用経営数・被用者数はそれぞれ757経営か
ら3.340経営， 17，991人から40，719人と飛躍的に増加している。 Enquete-Ausschus， 
Handwerk， Bd II. S. 24. 
20) 1m稿「製ノfン手工業の合理化J 141頁。
21) Frey，σ. a.0.， S. 33f. 
22) DENAG， Jahrbrch 1922・1924.S.38f. 
23) Georg Bernheim， Das Nachtbackverbot als Problem der VolkswirtscJza.βstolitik， S. 
18-20. 
24) DENAG， Jahrbuclz 1922・1924，S.45. 
25)アンケート委民会の聞き取り調査で，ある製ノfン工業家は深夜業禁止は消費組合に利
益をもたらす，それゆえ三交代制の実施を重視するのではなく必要な準備労働の時間が
保証さへすればよい， と述べている。 Enquete-Ausschus，Handwrk， Bd. II. S.86. 
26) Felix Weidler， Zwanz留Jahre，Geschl'fe' der deutschen Backer・undKonditor-Bewegung 
1909-1928， (Berlin， 1930)， Bd. 1， S.7. 
27) Ibid， S. 11. 
28)その内容は次の通りであった。 (Ibid，S.9) 
① 全ての労倒者は， 1914年 8月に干1:職した職場に復帰すること。







29) Ibid， S.l1. 
30) DENAG， Jahrbuch 1922・1924，S.49. 
31) Theodor Apel， Das Verbot der Nachtarbeit im 助 ckereigewerbe，(Marbwrg， 1918) 
S.16. 
32) DENAG， Jahrbuch 1922・1924S.41. 
33) Ibid， S. 42. 
34) Ibid， S. 40. 
35) Apel， a. a. 0.， S. 17. 
36) Ibid， S.17. 
37) E. Kolbe (Verf.)， Funj均 jα伽 Ger仰仰-Verband， S. 175. 
38) Germania， Bericht 1922， S.106. 
39) Ibid， S. 65.その他にも「あれこれの方向性が強調されるため一致が破壊されている。
一般的な利害が与えられているところで一致すべきだ、J (1b以 S.63)，r地方ごとに差異
のある労働時間において統ーが存在すべきだ。大会は統ーを保証する坊でなければなら
ないJ (Ibid， S.65) という意見が相次いだ。
40) Ibid， S. 110. 
41) DENAG， Jahrbuch 1922・1924，S.42. 
42) Germania， Bericht 1920， S. 183. 
43) Frey， a.a. 0.， S.27. 
44) W. Hartmann， "Die Arbeitszeit im Backergewerbe'，' m Handwer.おblatt，1922. 11. 
1. S.335f. 
45) Germania， Beげcht1922， S. 62. 









































































f皮 用 者 wu グ〉 要 オと
ft 上げ要求 そ グ〉 他
件 数 来"" 力[] 者- f't 数 去二シ' 加 者-
1919 475 95，198 278 48，853 
1920 876 128，034 292 60，313 
1921 985 228，892 142 17，596 
1922 3，610 112，568 81 7，592 
1923 1，254 54，903 61 19，311 
1924 596 252，617 42 67，904 
1925 522 292，123 157 13，893 
1926 192 24，703 33 12，752 
1927 369 112，877 56 13，414 
i入1:ー 業 家 mu グ〉 e旺li
労働時間生刊紙i 託金 切 下 げ 処 分 ペヲ「 グ〉 他
件数 参加者 件数 参加者 件数 参加者 件数 参加者
1919 l 13 l 10 
1920 13 l 182 3 1，215 4 2，189 
1921 23 2 4 210 3 547 6 3，736 
1922 5 584 3 266 2 185 
1923 42 6，600 4 613 3 321 
1924 40，342 5 84 9，580 7 1，391 
1925 3 261 222 243 10 976 
1926 4 5，552 2 126 11 66，155 
1927 l 500 2 494 17 1，609 
DENAG， Jahrbllch 1922・1924，S. 126f. Jahrbuch 1927， S.86f.より作成
206 
表1 食品工業での争議
(a) ストライキを伴わない争議 (b) ストライキ
件数 地域 経 営 参加者(男) 参加者(女) 件数 地域 経営
1919 735 1，124 53，654 94，776 47，383 20 26 318 
1920 1， 174 3，075 93，590 118，530 65，266 30 35 774 
1921 1，120 2，258 79，660 132，480 109，594 32 35 365 
1922 3，657 1，898 42，549 55，011 47，605 44 58 2，949 
1923 1，343 1，856 39，857 41，903 32，303 21 30 1，217 
1924 659 1，550 88，369 153，408 212，981 25 25 62 
1925 673 1，334 66，659 123，962 115，435 16 20 377 
1926 239 1，241 32，414 73，038 85，295 8 8 31 
1927 433 1，234 38，586 78，839 43，886 7 7 8 
を{半う争議 (a) + (b) 成 果を獲得 運動に
参加者団) 参加者(女) 件数 参加者 した労働者数 要した費用
1919 1，173 742 755 144，074 141，448 15，619 
1920 5，195 2，905 1，177 191，896 189，809 248，165 
1921 3，321 5，649 1，152 251，044 248，825 648，252 
1922 6，017 10，004 3，701 118，637 118，637 5，843，644 
1923 2，830 4，712 1，364 81，748 81，184 10，262 
1924 1，827 3，568 684 371，794 357，368 111，994 
1925 1，367 3，626 694 244，390 240，587 151，691 
1926 312 617 247 159，262 92，973 129，941 
1927 206 963 445 128，894 126，479 148，332 
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6 ) AkteJ:l der Marx 1 u. I， Bd. 1 S. 113. 
7 ) Wilhelm Stege‘ Die Arbeiおzeitim Gewerbe， ihre inter仰 tionaleJj.egelung durch 





ほど無力であるのが明らかとなったoJ (Hartwich， a.a. 0.， S.318f). 




それに対し労働者への負担が増加する」と述べる。 (Aktender Marx 1 u. I， Bd. 2， S. 
881) 
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って 8時間労働日を逸脱することを明らかにすべきだ。 ドイツではシェーマ的な 8時間
労働日は可能で、ないという立場への賛成を要請する」と述べる。 Ibid，S. 869. 
12) Statistische Jahrbuchβir das Deutsche Reich， 1923， S. 280. 
13) Enquete= Ausschus， Die Struktur der deuおchenGetreidemuhlenindustrie und ihre 
Stellung im Rahmen der deuおchen 防・ばschaft; Verhandlungen und Ben.chteβir 
Landwirtschaft (以降 Muhlenindustrieと略す)(11 Unterausschus)， Bd. 16， (Berlin， 
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